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Penelitian ini dilatar belakangi oleh tuntunan kehidupan saat ini semakin 
bertambah terutama dibidang ekonomi. Semua ini mengakibatkan peran ibu 
rumah tangga tidak lagi sebagai ibu rumah tangga saja, sebelumnya ibu dikenal 
dengan mengurus suami, mendidik dan membimbing anak-anak serta melakukan 
pekerjaan rumah. Namun dapat dijumpai bahwa ibu rumah tangga sudah banyak 
bekerja diluar rumah menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena kebutuhan 
ekonomi keluarga semakin bertambah dalam kehidupan sehari-hari, serta ibu 
rumah tangga ikut beperan dalam mencari nafkah untuk mengwujudkan 
kesejahteraan dalam keluarga. Dalam penelitian ini membahas tentang apakah ada 
hubungan peran ibu rumah tangga terhadap ekonomi keluarga di Desa Rantau 
Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.Tujuan 
penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah ada peran ibu rumah tangga terhadap 
ekonomi keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten 
Kuantan Singingi. Populasi dalam penelitian ini adalah kaum ibu rumah tangga 
yang bekerja sebagai petani padi yang berjumlah 132 orang. Sedangkan untuk 
pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan metode Random Sampling 
(sampel acak), yang di ambil 25% dari 132 orang adalah 32 orang sampel.teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi ,angket dan dokumentasi. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 
teknik analisis data coefficient product moment, sedangkan untuk pengolaan data 
digunakan SPSS persi 17.0 dengan persamaan regresi liner dan korelasi. dari hasil 
nilai korelasi determinan (R ) adalah sebesar 0.639 atau (63,9%) yang berarti ada 
hubungan yang kuat antara variable berada pada interval 0,60-0,799 .Dengan 
hipotesa Ha diterima Ho ditolak. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan peran ibu rumah tangga terhadap ekonomi 
keluarga di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan 
Singingi. Apabila ibu rumah tangga beperan diluar rumah, maka akan terpenuhi 
atau tuntunan kebutuhan ekonomi keluarga. 
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Rantau Sialang Village Sub-district of Kuantan Mudik in 
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This research is backgrounded  by the current life burden which is increasing 
more specially in a economic one. This resulted in the role of housewife is not 
only  a housewife as usual, but also as a mother who educates and guides  the 
children and does homeworks. The fact of this is that  housewives have a lot of 
work outside of the home to save the family economy. Because the economy will  
provide needs of the family for  daily life,  and housewives take part in earning a 
living to realize the welfare of the family.   This study is going to discuss  about a 
relationship of the role of housewive to the family economy in the Village  of 
Rantau Sialang Sub district Kuantan Mudik in Kuantan Singingi Regency. The 
objective of the study is to know  is there a relation of the role of housewives to 
the family economy in the Village of  Rantau Sialang Subdistrict of Kuantan 
Mudik in Kuantan Singingi Regency. The population of this research is a lot of 
housewives who work as farmers. They are 132 people, while sample of  research 
uses  Random Sampling, which is taken 25%  from 132 person is 32 people. 
Technique of data collection by using observation, questionnaire and 
documentation.  The analysis used in quantitative analysis with analysis technique 
in coefficient product moment, while data management used SPSS Version 17.0 
with linear regression equation and correlation. From result of correlation value of 
determinant (R) is equal to 0,639 or (63,9%) which mean there is strong relation 
between variable, is at interval 0,60-0,799 with Ho's accepted hypothesis is 
rejected.  The result of this research is that there is relation for the role of 
housewife to family economy in Rantau Sialang Village  sub district Kuantan 
Mudik in Kuantan Singingi Regency. This says that if the housewife works  
outside of the house, it will fulfill the family's economic needs. 
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